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IUPM tubuhduafakultibaru
tingkatsainsbioteknologi
Oleh Mohd FerazAbu Bakar
UNIVERSITIPutraMalaysia(UPM)
menubuhkanduafakultibam bagi
mempertingkatkantumpuandalam
bidangsainsdanteknologi,terutama
biologi,biologimolekul,biotekno-
logi,sainsmarinsertabiokimia.
NaibCanselorUPM,ProfDatukDr
MuhamadZohadieBardaie,berkata
fakultibaruitu ialahFakultiBiotek-
nologidan SainsBiomolekulserta
FakultiPengajianAlamSekitar.
Beliauberkata,FakultiBiotekno-
logidanSainsBiomolekulsudahber-
operasisejak1 Ogoslalu dengan
diketuaiProf Dr Abu BakarSalleh
selakuDekan,manakalaFakultiPe-
ngajianAlamSekitarpulaakanber-
mula 1 Septemberini danProf Dr
Mad NasirShamsuddindilantikse-
bagaiDekannya.
Katanya,penubuhanFakultiBio-
teknologidanSainsBiomolekulada-
lah hasilnaik tarafempatjabatan
dariFakultiTeknologiMakanandan
BioteknologisertaFakultiSainsdan
AlamSekitar,iaituJabatanBiokimia,
Jabatan Biomikrobiologi,Jabatan
BioprosesertaJabatanBiomolekul
danSel.
5eterusnya,beliauberkata,Fakulti
PengajianAlamSekitarialahpeca-
handaripadaFakultiSainsdanPe-
ngajianAlam Sekitardan ada dua
jabatan,iaitu JabatanSainsAlam
Sekitarserta JabatanPengurusan
AlamSekitar.
"Penyusunansemuladankenai-
kantarafbeberapajabataninimen-
jadikanUPM kini adasebanyak15
fakultidandaripadajumlahitu,ha-
nyaernpatfakultibukanberteraskan
disiplinsainsdanteknologi.
"Ini menggambarkanpenekanan
universitiiniuntukmembantukera-
jaanmemajukanbidangsains,teru-
tamasainspertaniankeranafokus
UPM adalahbidangpertaniandan
teknologitinggiyanglain. ,
"Penubuhanduafakultinimenja-
dikanuniversitini lebihbertumpu
kepadabidangsainsbioteknologi
dandisiplinyangberkaitan,terma-
sukpenyelidikanuntukindustrita-
namandan penternakan,"katanya
selepasmerasmikanMakmalPutra
Fitotekdan PameranPenyelidikan
InstitutBioSains,UPM di Serdang,
Selangor,baru-baruini.
HadirsamaPengarahInstitutBio-
sainsUPM,ProfDrAbuBakarSalleh,
danKetuaLaboratoriHasilanSemula
jadi,ProfDr MohdNordinLajis.
Sementaraitu dalamucapannya
pula,DrMuhamadZohadieberkata,
hasilpenyelidikantidakakanmem-
bawakesanterbaikjikatidakmem-
beri sumbangankepadapeningka-
tankualitihidupsecaraam.
Justeru,beliauberkata,hasilpe-
nyelidikanbukansajaperludisebar-
kankearahkajianlebihmendalam,
tetapi juga dikomersialkanuntuk
menjanapendapatandan mem-
bantupertumbuhanekonomi.
Katanya,universiti mesti me-
ngambil inisiatif untuk berusaha
mempromosikegiatandanhasilpe-
nyelidikansupayamasyarakatdapat
menghargaisumbanganuniversiti
kepadapembangunanegara.
"Promosipenyelidikandapatme-
narikkedatanganorangramaidan
industriyangberminatuntukmeng-
komersialkanhasilpenyelidikanbagi
menjanapendapatan.
"Ini bukansajaakanmemberil-
hamkepadapenyelidikuntukmela-
kukanlebihbanyakajiantetapijuga
rnerangsangmerekauntukmelaku-
kan penyelidikanlebih mendalam
ataspermintaanindustri.
"Padaperingkatlebih besar,ini
memberikeuntungankepadanegara
keranaerak-ekonomiialahekonomi
berasaskanpengetahuan,iaituber-
dasarkankajiansaintiflkdan ilmu
tinggi,"katanya.
DrMuhamadZohadieberkata,ke-
giatanhasilpenyelidikanyangsubur
dan jumlahpenyelidikyangramai
memberikelebihankepadanegara
keranasumberdapatdieksploitasi
padatahapmaksimum.
Katanya,penyelidikanyangmeli-
putipelbagaibidangjugakanmem-
beri nUai tambahkepadasumber
dalamnegara.
